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En els darrers anys del segle XVIII i el primer terg del XiX, el sistema de for- 
mació professional aplicat pels il.lustrats, estava fonamentat en catedres sostin- 
gudes per les Juntes de Comerg i les Societats Econbmiques que estaven adrega- 
des exclusivament als fills dels terratinets i agricultors acomodats. Aquest sistema 
va perdurar fins a la decada de  1840 un cop ja s'havien instal.lat els liberals al 
govern de 1'Estat. 
Respecte de l'ensenyament en general, les prioritats i els esforgos dels liberals 
es van adreqar en els primers anys a facilitar l'accés de tots els ciutadans a l'en- 
senyament elemental i a modernitzar i homogenei'tzar eIs estudis secundaris, afa- 
vorint la creació dynstituts de batxillerat a totes les províncies 
L'aparició dels prilners instituts va propiciar l'absorció de les cátedres agríco- 
les per part d'aquests i la seva incorporació al sistema general d'ensenyament que 
s'estava gestant. No obstant aixb, no  va ser fins a finals dels anys de 1840 que es 
va donar un iinpuls concret al foment de  l'agriculhira en general i a l'ensenya- 
ment agronbmic en particular. 
L'octubre de 1847, va ser nomenat ministre de  Comerq, Indústria i Instnicció 
Pública, l'advocat extremeny Juan Bravo Murillol, cjrrec que va ocupar fins l'a- 
gost de 1849 que passh a ocupar la cartera d'Hisenda fins I'any 1851 que presidí 
el Consell de Ministres. Infiui't per un context intel.lectua1 en  que s'estava forjant 
el positivisme, con? a cap de govern va nomenar un gabinet de tecnics, iniciant 
un període iilolt eficaq quant a les realitzacions de  caracter material. Va potenciar 
la gestió del poder executiu i la millora de  I'administració, en detriinent de I'ac- 
tivitat política de les Corts, amb qui va tenir nombroses picabaralles que el van 
obligar a dimitir el 1853. Segons Comellas (1972) moltes de les realitzacions fetes 
1. Juan Bm\,o Murillo ja Iiüvia estat ~iiinistre de Grnciii i Justích entre el gener i I'ociubre de 18 t7 ((:OMIi- 
LLAS, 1972: 21) 
per l'administracicí durant el segle XX van estar inspirades en els plans del galai- 
net de Bravo Murillo. 
Tant en la seva etapa de ministre com en la de cap de govern, va iriipulsar 
noriibroses actuacions de cara a millosar el desenvolupament agñcola. Entre d'al- 
tres, v:i afavorir la fundació de 1'Institut Agsícola Catah de Sant Isidre 3 Barcelonri 
el 1851, va crear les Juntes provincials 1 les Coniissaries regies d'Agricultura el 
1849 i va encarregar a Mariano Reinoso els informes sobre l'ensenyament agri- 
cola, que van establir les bases per h creació, el 1855, dels estudis superiors rigro- 
n6niics a 1'Escoh Centrril d'Agricultura d'Aranjuez. 
Les Juntes Provinciais &Agricultura i les Juntes Generais de 1849 
Davant de les demandes d'algunes diputacions provincials de crear orginis- 
mes de carjcter local per estudiar les necessitats de l'agricultiira i proposar-ne els 
renieis més adequats, el ministre de Comerc, Instrucció i Obres I'úbliques, Juari 
Bravo Murillo, va decretar el 7 d'abril de 1848 la creació de Juntes d'Agricultura 
a totes les províncies del Regne'. 
Prttviariient s'liavien fet consultes al Consell Superior d'Agricultiira, Indústria i 
Comerc, organisrne d'iinibit estatal cre:it el 1847, que va animar 13 proposta a 13 
vista dels excel.llints resultats obtingiils per les Coniissions consultives de Cri:i 
Cavallar i Vacun~ que s'havien posat en mama alguns mesos abans y que serien 
absort~ides pels nous organismes que s'havien de crear. 
El nombre de  vocals de cada Junta coincidia amb el de diputats prc)vincials. 
Eren carrecs voluntaris i la seva pestinenqa a la Junta era incompatible amb qual- 
sevol altre cZirres públic. Eren electors i elegibles els niajors contribuents de 
riquesa nistica de cada província i la seva pertiianttncia era de quatre anys. 
A rriés a iiiés dels vocals electes, n'eren men~bres permanents el cap palítíc 
cle la provincia (desprks el governador civil), l'alcaldc de la seu de la Junta, el 
síndic, el catedratic d'Agricultiira de 1'Institut o de Botanica de la LTniversit~it, el 
delegrit de  la crki cavallar i el subdelegat de veterinaria En les refornies poste- 
riors de l'orginització de les Juntes s'hi van iricorporar els coiiiissaris reials 
d'hgricultura i Monts i l'enginyer agrbnom destinat a la província que lii actuavli 
toril 3 secretari. 
Les Juntes eren 6rgans de carjcter consultiu i tenien con1 a fiinció principril 
"proposar les mesures oportunes a favor dels interessos generals, col.lectius o 
locals de  l'agric~ltura"~, excephiant-ne les informacions de cariicter fiscal. Es ~LY& 
2 .  Sohi'i, el (:oriscll Superior d'hgricultura i les JunLes d'hgriculiiir:~ \cure Juriri I'on .Il:>rii;)jo 
< 1005:0~-88), 
S. I'ci' f;lrilil:ir la I ~ C ~ L I K L  de I':~rlicle s'liiin t~ id~i i i  21 <atal:i lotes les cites literrils. 
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un pressupost pel seu fi~ncionament de 3.000 rals de velló a l'any que havien de 
consignar-se en el pressiipost ordinari de cada Diputació. 
Les Juntes d'Agricultiira van estar regulades per aquest decret fins a finals de 
1859 que es van refondre amb les Juntes de Comerg i les d'lndústria (VALLEDOR, 
1882: 254). Aquests organisines, amb diferent denominació pero amb organitza- 
ció i fiincions similars van perdurar fins ben entrat el segle XX. 
Uns mesos després de creades la majoria de les Juntes, l'octubre de 1849*, es 
va organitzar una trobada a Madrid de mes de tres-cents representants consti- 
tuint-se com a Juntes Generals d'Agricultura del Regne (COLLAYTES, 1855: Vol. 
111, 16). Aquesta trobada esta considerada com el primer Congrés de carhcter 
científic realitzat a Espanya. 
La sessió inaugural va tenir lloc el dia 2 d'octubre amb la presencia del minis- 
tre de Foment i irnmediatament es van iniciar les sessions. 
Els temes proposats pel debat, repartits en 16 seccions, perineten tenir una 
visió general de les preocupacions existents en els ambients agronornics a mit- 
jans segle XM. El primer bloc de temes estava directament relacionat amb la polí- 
tica economica que havia de portar a terme el govern en el camp agrícola. Es va 
tractar sobre el sistema hipotecari, els préstecs, les assegurances, la propietat de 
la terra, l'establiment de colbnies agrícoles i la competitivitat dels preus agríco- 
les. En segon lloc les Juntes incloien un apartat sobre temes més tecnics com l'al- 
ternativa de cultius i el guaret, el foment dels boscos i el tancament de les fin- 
ques agrícoles. Finalment les Juntes van donar molta rellevjncia a temes tecnics 
relacionats amb la ramaderia a la que van dedicar cinc seccions de la trobada. 
No tots els temes previstos van ser tractats en el congrés, ja que segons 
Braulio Antón, un dels funcionaris del nlinisteri encarregats de la seva organitza- 
ció, les sessions van adquirir un "caracter inconvenient que es va oposar a la seva 
pacífica continuació". Desconeixem que va passar en realitat, pero el cert es que 
les picabaralles van obligar a clausurar el congrés i van frustrar les expectatives 
de convocar en anys successius noves edicions de les Juntes generals 
d'hgricultura. 
No obstant aixb, dos dies després d'acabades les sessions, el govern, per con- 
ferir "una prova solemne de la seva estinla i del reial agraiment" va expedir un 
decret creant tres escoles agrícoles. 
Una nova organització per a l'ensenyament agrícola 
Aquest decret, de 2 de novembre de 1849, oferia a la iniciativa privada la cre- 
. r-ne ació de tres establiments docents, reservant-se el govern la potestat de fix? 
l'organització, determinar-ne els ensenyaments i autoritzar el professorat a canvi 
-i. L.3 Juntes (ienerals es van crcir per Iteial I>ecrei de  26 de  julio1 de  18 4 0  
d'abonar-ne els sous. Els propietasis assunlirien les despeses de l'explotació i els 
seus beneficis Es deterrninaven dos nivells d'ensenyarnents: un de caricter ele- 
rliental adrccat a h foriilació de capatassos i inajorals i un altre de superior "per 
fills de propietaris" que aspiressin al professorat agron6inic>. 
El concurs públic previst pel psiiner de juny de 1850 va ser inicialii~ent un fra- 
c3s ja que rio es va presentar cap sol.licitiid. 
Ilavant d'aquest revés, el 8 de setenibre d'aquest mateix anp. es va donar iina 
nova orientació als centres agsícoles previstos, "aprofitant els elements existents 
i la coopertició dels Instituts de segon ensenyament" i establir les escoles ele- 
nientals d'agricultura dependents dels centres de batxillerat de prirnera ckisse 
coiii Barcelona, Granada, Santiago. Sevilla, Valencia, Salamanca i Saragossa. 
Tot i que en general, les iniciatives públiques que afavorien el foilient i l'en- 
senyaiiient tigrícola seinpre eren ben rebudes en els arnbients agronhmics, apa- 
reixien tainbé alguns punts de vista contraris corn. per exemple, els reflectits a 
El Chlltiz~ado~, revista que es publicava a Barcelona, sota la direcci6 de Jaiiiiie 
Llarisó, que va criticar I'eficiicia de les antigues citedres d'agricultura i les 
rriodernes escoles i granges rnodel, nomes útils als liisendats, i retornrint 3 la 
defensa del sistema il.lustrat del set-cents que propugnava ''13 conveni&ncia que 
fossin els capellaris i els mestres d'escola que estudiessin l'agricultura" i exercis- 
sin el paper de viilgaritzadors dels "coneixements senzills de la ciencia clel 
canip"- entre els pagesos. 
Els canvis a la proposta inicial no van acabar aquí i un any riiés tard, I'octu- 
hre de 1851, al transforrilar-se el Ministeri de Comerg, Instnicció i Obres PUbliclues 
en Ministeri de Fornent, tot el departainent d'ensenyament va passar 3 deperidre 
del Ministeri de Gracia i Justícia. hkilgrrit aquest fet, el rninistre de Fonient Xlari~ino 
Miguel de Reinoso. que coneixia profiindainent la problemiitica de la forriirici6 
professional, va retenir sota el control del seu iilinisteri les escoles d'enseriya- 
riients especials. Així, els es~idis agrícoles, junt amb els de comerc. industrials r 
hutica van passar el 1852 3 dependre directainent del hlinisteri de Foilienr. 
%lasiano ,Miguel de Reinoso, professor de mateinhtiques i inilitar d'ideologia 
liberal, va ser nomenat ministre de Foiilent el 1851' 1, tot i que noniés v:i estrir 
un any en el c9rrec, va realitzar una tasca iiiolt important per al desenvolupaiiierit 
general del país. Va ser el principal arlífes del pla general de ferrocarrils, inriii- 
5. "Kwl dccreto crerindo tres cscuelas prdcticas para la ensenanza dc Il i  agriculium (2-1 1-18 i8)". Roletirr 
OJcirrl clcl,2liitzsterio cle C1011zercio I~istritcciúii J. Ohrcfs híbliccfs. h1:idrid. vol. VI11 (18 19): p. 281-289 
6. "Re:il Ilccreto cst:ihlecicndo escuelas agrico1:is (8-1-1820)". RoleWi OJcirfl rle/.líiiiistoio clc leb11ic~rcio. 
Iiist,?iccitiii .i, Obrc~s P~íliliccis. illlidrid. \rol. IX (1850). p. 361-366 
'. "Esc~iclri\ de ,1g:'icultu~i". El Ct~lti~~cfclo,i Barcelona. vol. 111 íl82Oj. p. 51 
8. "Kcnl Orclcn iii:indiindo que l:is escuekis especiales qiic se cupres:in dejen clc esior incorpo~idris :I los 
Institutos clc sc::iind;i cnsenanzri". i9olctíii Oficicil clc~/,I.Iiriist~rio d ,Forizerito. Allidricl. vol. 111 í 1852). p. l0i1 
9. Alcirianc: \ligiicl rlc Ilcinoso va ser iiiinisire dc Foiiicni cnrrc el 70 d'ociubre de 1X51 i el l i cle ri:)\c~ii- 
I~re clc 1852. 
gurant la línia de Madrid a Aranjuez. Va elaborar el pla general de camins nacio- 
nals, el de canals, el de ports i el de mines, i va portar a terme la construcció del 
canal de Lozoya. Tainbé va establir diverses escoles de veterinjria i l'institut 
Industrial de Bejar a Salainanca (Enciclopedia, 1958: Vol. L, 406). Quan era 
Comissionat Reial per a la inspecció de 1'Agricultura, el 1849, abans de ser nunis- 
tre, va redactar una memoriai"sobre les necessitats del país en materia d'ensen- 
yament agrícola, on va argumentar les bases per la creació, el 1855 de 1'Escola 
Central d'Agricultura a Aranjuez, centre pioner a Europa, junt amb el de Lisboa 
dels eshidis superiors agronbmics i on es formaria el col.lectiu dels enginyers 
agronoms que va exercir un paper clau en el procés de inodernització de l'agri- 
cultura espanyola a partir del darrer quart del segle XIX. 
La desvinculació d'aquests centres de la Direcció General d'Instrucció Pública, 
va afavorir sens dubte l'aparició de noinbroses propostes i la creació d'un petit 
pero significatiu grup d'escoles agrícoles, algunes de les quals perdurarien amb 
major o menor exit fins a finals del segle. 
A partir d'aquest moment i fins a 1876 en que les Corts van aprovar una nova 
llei que va unificar els criteris sobre la formació, la investigació i el foment de I'a- 
gricultura, l'ensenyament agrícola professional va discórrer per dos camins dife- l 
rents. Per una banda, dins de l'ensenyament general, en els instituts de batxille- l 
rat, a través dels estudis d'aplicaciól: i per una altra sota la tutela del ministeri de 
Foment i mantingudes per les diputacions provincials, es van crear algunes esco- 
les agrícoles on s'impartia una formació més prjctica i més eficag. 
De forma similar a altres aspectes de I'ensenyament de I'epoca, cal destacar 
que la legislació que regulava els centres de forinació agrícola estava molt influi- l 
da per l'experiencia francesa, cosa per la qual és convenient dedicar alguna aten- 
ció a l'organització de l'ensenyament agrícola en aquel1 país1:. 
L'experiencia francesa 
Les primeres escoles agrícoles franceses, a part d'algunes experiencies 
docents anteriors, es remunten als anys 1820 quan des de la iniciativa privada es 
van crear les Granges escoles de Roville, prop de Nancy el 1822 (tot i que no va 
tenir alurnnes fins a 1826), la de Grignon (Seine-et-Oise), creada el 1828 i la de 
Gran Jouan (Loire-inferieur) a la Bretanya, que va ser creada el 1830. 
10. "Sobre ensefianza agrícola professional. Inforiiie ele\-üdo al Escilio. Sr. blinistro de  Coiiiercio. 
Ins~rucci6n y Obras I'úblicas", Boletiti Oftcial del Mi~zisterio de Cor~zercio. Irrstr~lccióii j, Ohrcrs Plíhlicas. 
Madrid. vols. NI (1850). p. 266-295; 330-3í1, 354-375. 389-401, 410-135 i vol. XIII (1851). p. 9-31 
11. Sohre I'ensenyatilent agrícola als instituis de hatsillerai veure CARTANA (199 i ) .  
12. TlitrCse Cliariiinsson 1ia dirigit un cstudi iiiol~ csliaustii~ sobre l'ensenyaiiieni agrícola i vcterinari a 
J:r:inca. en el qiie es recopila 13 Iegislaci6 1iii.s iriiporlanl sobre aclciesta telieitica 
Ja des dels seus inicis, aquests centres rebien subvencions dels Consells 
Departaiiientals i de  lTstat, principalment beques d'estudi.? que periiietien citen- 
dre alutiines amb escassos recursos. Els estudis, adrecats als fills dels propietri- 
ris i~irals, duraven dos cursos i l'edat mínima d'accés erri de 15 anys pels aluni- 
nes interns. 
Seguint aqiiest model es van anar posant en f~incionament altres centres, firis 
arribar 3 14 escoles el 1837, deu de les quals eren subvencionades per 1Tstat fran- 
c?s. Adininistratimment depenien del Ministeri de Comers i Agricultura i no del 
d'Educaci6. El 1848 eren ja 27 les escoles de formació prhctica de capatassos que 
atenien entre 8 i 20 alumnes cada una. 
Aquest ~nateix any, per decret del 3 dbctubre, el govern frances va reriiocle- 
lar l'ensenyament agrícola de  cara a hon~ologar i ampliar els estudis per tot el 
territori gal  El projecte. molt ambiciós, dividia la formació agrícola en tres riivells 
que s'inipartirien en centres de  característiques diferents. 
El prinier nivel1 era una instnicció elemental prjctica que s'impartia en les 
G~inges-escola. No existien requisits d'entrada i pretenia formar capatassos en les 
niodernes t?cniques agronomiques. El govern va fer un esfors important en la 
creaci6 d'aquests centres, de  manera que a finals de 1849 ja n'existien 68, dels 
quals noniés set eren anteriors a 1847. Aquest any es van atendre un total de 855 
alunines en aquest nivell de formació. 
En cursos posteriors el nombre de centres es va anar reduint considerable- 
tiient. de nianerri que el 1866 només continuaven en hincionainent 48 escoles i 
el 1870, ~k3. 
El segon nivell d'ensenyament s'impartia a les anomenades Escoles Kegionalsl' 
de Grignon i Gran Jouan que atenien un total de 80 alunines y La Saulsaie en el 
departanient d'Ain que va restar diversos anys sense activitat docenti5. Adrecats als 
fills de 13 biirgesia niml perqu? poguessin dirigir amb exit les seves explotacions 
agrícoles, aquests centres impartien ensenyaments teorics i prhctics durant tres cur- 
sos coniplets. Per ingressar era necessari tenir 16 anys i superar un examen d'en- 
tr:ida equivalent als coneixements de I'ensenyament pririiari. 
El nivell superior correspoma a 1'Institiit Nacional Agronbrnic instal.lat a 
Versrilles el 1848. La carrera durava tres anys, tots els aluinnes eren externs i era 
gratuita. Per accedir a I'Institiit, previament s'liavien d'haver cursrit estudis a 
1Tscola Norn~al Superior, 1'Escola Politecnica o haver finalitzat el batxillerat. Per 
raons econhmiqiies, aquest centre es va suprimir el 1852 i no va tornar a rerinu- 
dar les seves activitats fins el 1876. Els objectius, molt similars als de IXscola 
Central d'Agricultura d'iiranjuez, eren la formació de professors per a les granges 
15. Grigncln rehiri txqiies dc I'Estrit des de 1829, Koville des cle 1851 i (;r.iin Jourin des clc 18.33. 
1 4 .  Enise 18 $2 i 18 t8 s'1i:ivicn dent~iiiinat InsLiL~~ts Agrícoles. 
15. El 18 18 es KI c r u r  un noLi centre del segon nivcll a Sninl-ilgneilu (C>intril) que cs KI hiipriiiiir cl 1852. 
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escoles i escoles regionals i també la creació d' "adininistradors"'" de l'agricultu- 
ra francesa. 
Cal insistir que els estudis impartits a les escoles regionals no eren de nivel1 
superior sinó equivalents als peritatges agrícoles espanyols. S'hu observat una 
certa tendencia en alguns autors de treballs d'historia agraria a considerar 1'Escola 
Regional de Grignon --sens dubte l'escola francesa amb major projecció interna- 
cional- con1 un centre d'estudis superiors o universitaris, fet que no es correcte. 
Els requisits academics pel seu ingrés eren els equivalents a l'ensenyament 
primaril-, de manera similar a la formació exigida per cursar estudis en les sec- 
cions d'agrbnoms de les escoles agrícoles espanyoles dels anys 1850 o els estu- 
dis d'aplicació del batuillerat. 
Granjes-models i Escoles pr2ctiques &Agricultura. Projectes i realitats. 
A Espanya, entre 1849 i 1876, any en que es va reorganitzar l'ensenyament i 
la investigació agronomica, els projectes de creació d'escoles van ser nombrosos 
i van afectar una vintena de províncies, malgrat que la meitat no van arribar a 
posar-se en funcionament (Quadre 1). 
Es forca probable que al llarg d'aquest període es generessin més iniciatives 
que les citades en el quadre 1. Només un estudi detallat de l'activitat docent por- 
tada a terme per les diferents Juntes d'Agricultura i les diputacions provincials, com 
ja s'ha fet en els darrers anys per a les províncies de Cadis, Sevilla, Girona o el País 
Basc, ens permetri acostar-nos amb més exactitud al nonlbre de plans iniciats, la 
seva evolució i les raons perque no va ser possible portar-les a la prsctica. 
Els projectes que no van reeixir o aquells sobre els quals existeix un dubte 
raonable del seu funcionament real van ser els de Santander, 1'Escola del Carmel 
de Barcelona, el de Jerez a Cadis, els de Salamanca, Sevilla, Marbella a Milaga, 
Poblet a Tarragona, Oriola a Alacant, Segbvia i Les Paliiles de Gran Canaria. La 
resta d'iniciatives van arribar a funcionar. 
16. "Adii~inistradors" en el sentir d'eii~pleats al sei-vei de I'Estat (CHARblASSON. 1392: 51) 
17. Les condicions &entrada a les Escoles Regionals per I'any 1851 consistien en la superaci6 d'un exa- 
men dels següenis conlinguts: "en ariiiiieticü, les qliaire regles. les operacions relatives a les fraccions, I'ex- 
triicció d'arrels quadrades i cúhi<lues. les proporcions i progressions. I'exposició del sistciiia ilietric; en geo- 
iiieuia. les proporcions rclatives a la Iínia reaa. els üngles. cl cercle. la proporcionaliiai i la riiesura de les 
linies i superfícies planes: en t'ísicri. les propiemt generals dcls cossos. el trriii61iieire i el t>ar6iiietre: nocions 
de < ~ L I ~ I > I ~ C J  eleiiicntal i de geografia general; Lira red;icció en franccs que doni tes~inioni de la instruccici del 
crindidar en onografia i graiii%ticü" ("I1rogrüiiiiiie dcs condiiions d'adiiiission aus écoles rCgiorales d':igri- 
culiurr. julliet 1851") Rcp en CIIARMASSON (1<)92: 6 1). 
@ladre 1. 
Projectes de cseació &Escoles &Agricultura Practica i Granges Model 
entre 1849 i 1876 
Denominació Província Data de creació 
(:asa Lahor->lodel de Santander Santander 26-6-1849 
Escola d'Agric~iltura d'Ofute Guipúscoa 1-3-1851 
Escola d'Agric de <hstel-Kuiz de Tudela Vavarra 25-4-185 1 
Escola rl'Agricultura de Nogales [.le6 1852 
(hsa >lodel d'Agricultura de Ilrandio Biscaia 1852 
llscola Agricola del Carmel Barcelona 16-15-1853 
(;rrinja Model d3Arcaute - Escola d'Agri. Alaba 1853 
Escola d'Agricultura de I'ortianell Girona 1854 
<;ranja Experitnental de IIarcelona Barcelona 1854 
Escola d'Agricultura de Jerez Cadis 1855 
I'scola d'Agricultura de Salat~ianca Salamanca 1855 
(hsa Conreu de 'r'urreaniendi (?i>losa) Guipúscoa 1857 
Escola d'Agricultura de Córdova Córdoba 1858 
1scol:i cl'Agricultura de Sevilla Sevilla 1850 
Escola d'Agricultura de Marbella Millaga 21-4-186'1 
(iranja Model de Poblet Tarragona 1862 
Granja .blodel d'Oriola Alacant 1862 
(;unja iLlodel de (hstilnovo Seghvia 1864 
(iranja >lodel de I.es t'almes Canriries 1867 
(;unja llscola de (hpatassos Sevilla 1867 
Pot~tevedra 1873 
1:lriboniciii propiri 
Coni es pot observar en el quadre 1, entre el conjunt de projectes que s'lii 
relacionen Iii predominen dos tipus de denoiilinacions: les Cases o Grringes 
Model i les Escoles d'Agricultura que conformaven, a nivel1 teoric, dos rnodels 
hncionals diferents. Les granges model eren institucions agdries sense un ensen- 
yanient docent específic. Com indica el seu noni eren finqiies agrícoles produc- 
tives que es gestionaven aplicant les tecniques niés niodernes de I'agriculturri elel 
rnoment. Es pretenia que la productivitat fos molt alta i infiu'issin en el seu entorn 
per imitrició. Pel contrasi, la funció principal de les Escoles d'Agricultura era l'en- 
senyanient d'aquestes tecniques als alumnes pesque les goguessin aplicar a les 
swes finques en el íiitur. No obstant aixo, tots dos rnodels de centre van aplicar 
en la seva organització aspectes de I'altre. Moltes grringes tnodel van incorporar 
ensenyarnents al seu projecte i totes les escoles agrícoles eren utilitzades per les 
adriiinistracions con1 a centres d'experiinentació i difusió de nous cultius i tecni- 
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ques agronbmiques. Es per aquest motiu que no es fa un tractament diferenciat 
de ainbdós models. 
El 1849, la Junta d'Agricultura de Santander va destinar 10.000 rals per crear i 
sostenir una "Casa de Labor Modelo" per la província que era "indubtableinent 
el primer de la seva classe a Espanya" (Casa, 1849: 211). L'objectiu principal de 
la granja, no era tant impartir un ensenyament tradicional, sinó assajar la maqui- 
n5ria agrícola moderna i els nous metodes de cultiu de cara a introduir-los a la 
regió. DIO obstant aixo, també estava entre els seus objectius la formació de "bons 
agricultors que portin a tots els extreins de la província els coneixements adqui- 
rits a la finca "(Casa, 1849: 212). 
La Junta va llogar una finca d'una superfície de "mil cent carros de terra"']: en 
el passeig de Miranda prop de la capital i va contractar els serveis d'un agricul- 
tor angles que cobraria el seu sou dels beneficis obting~its. També es van com- 
prar arades i altres instruments per al cultiu. La intenció dels fundadors era que 
amb el temps la granja model es convertís en una escola prsctica. 
Desgraciadament no s'ha trobat cap més referencia del seu funcionament en les 
publicacions peribdiques consultades d'aquesta epoca, cosa per la qual arnb rota 
probabilitat no va arribar a iniciar les seves activitats o aquestes van ser d'escas- 
sa durada. 
Un altre cas semblant va ser el de 1'Escola d'Agricultura del Carmel, prop de 
Barcelona. L'agost de 1853, Bonaventura Vida1 va rebre l'autorització del Ministeri 
de Foment per posar en mama un "Establiment general de Cultius i Ensenyament 
Agrícola" amb el vist-i-plau de 1'Institut Agrícola Cata15 de Sant Isidre i la Junta 
Provincial dlAgricultura. Aquest centre sostingut exclusivament amb fons privats, 
va arribar a disposar de reglainent propi per al seu funcionament i seinbla ser 
que va arribar a ser inaugurat (Crónica, 1853: 83-84). Malgrat tot, la manca de 
referencies posteriors a la Revista d2gncultura Prdctica de Barcelona, en que 
habitualinent és recollien informacions sobre aquest tipus d'establiments, fan 
sospitar de l'escassa, si no nul.la activitat d'aquest centre. 
Tampoc el projecte per a organitzar una Escola d'Agricultura a Jerez (Cadis) 
va reeixir (CABRAL, 1995). A finals de 1855 el diputat a Corts Manuel Rertematí 
va proposar a la diputació gaditana la creació d'una Escola tebrico-priictica 
d'Agricultura, amb un cost inicial de 560.000 rals i 140.000 rals a l'any per a des- 
peses de manteniment que haurien de sufragar els municipis de Jerez i els seus 
voltants. A pan d'aquesta ciutat, la resta de pobles de la província no van mani- 
festar cap interes en el projecte i es van negar a fer-hi cap aportació. Enfront d'a- 
quest fraciis es va intentar que el centre fos assumit per la iniciativa privada, 
teinptativa que també es va malmetre. 
Aqiiest inateix any, 1855, la Junta d'Agricultura de Salamanca va enviar un 
informe (Informe, 185526) al governador civil on s'indicaven les reformes que 
liavien d'introduir-se per inillorar l'agricultura. Segons B~iul io Antón, en aquest 
escrit, es cionava per establerta i en funcionarnent una escola ci'agricultura, enca- 
ra que I'autor dubta de la setra existencia indicant que "potser no sigui rnes que 
una ciitecira" (ANTÓN, 1865: 188) i s'insistia en la necessitat de completar-la ainb 
1:i fundació d'una granja model. 
El 1858. a Sevilla es va procedir de manera sirnilar als projectes ja comentats. 
A instiiricia de la Diputació i de la Junta d'Agricultura, es va crear una conlissi0 
per estiidiar i redactar un informe sobre la possibilitat d'establir un centre cl'en- 
senyarnent agrícoia. En aquest cas la proposta defensava la creació d'una escolri 
de perirs. Manuel Vázquez, hisendat molt actiii en el procés de ~nodernitzacib de 
I'agriculturri sevillana va oferir la seva finca de Gamboraz (on alguns anys des- 
prks es rttalitzarien les primeres experiitncies de trilla amb vapor de la penínsu- 
la) cottl a comicili del centre docent. Un any després, el govern encara no liavia 
aprovat la proposta degut a la forta reticencia a descentralitzar I'ensenyarnent cic 
perits agrícoles, que només s'impartia a Madrid (PARIAS, 1983" 14-18)"'. El pro- 
jecte queda paralitzat, fins que el 1864 es van reprendre les peticions i negocia- 
cions amh l'administració central, aconseguint posar en fiincionament una Granja 
Escola de Capatassos d'ainbit provincial que, dirigida per l'enginyer agronoiii 
Eduardo Abela, va funcionar durant dos cursos entre 1867 i 1869 (PAIIIAS, 
1<-)83b:12-15). 
En les decades de 1860 i 1870 tamb6 es van gestar alguns projectes que no 
van arribar a concretar-se. A Milaga es va aprovar el 1861>), h constitució ci'un 
centre d'ensenyament agrícola a la finca La Granadilb, entre Marbella i Esteporni. 
en terrenys del Marques del DueroLd, arribant-se a aprovar un reglament pel seu 
funcionarnent el 1863". L'escola preveia atendre :aprenents de 16 a 25 anys que 
sribessin llegir i escriure. Per raons que desconeixem, el juny de 1866 es va 
renunciar definitivament a la instal.lació de la granja". 
El 1862. a iniciativa dels socis cie les delegac~ons de Tarragonri I Lleida de 
1'Institiit Agrícola Cata13 de Sant Isidre, es va proposar I'es~abliment d'una Granja- 
Model en el iilonestir de Poblet, limítrof entre ambdues províncies, aprofitant una 
1 19. I)cs de 1857 els cstudis de peritalge agrícola s ' i i~i~ir t ien dins ckls estudis d'aplicaci6 dcls instituis 
(pcrit :1gríco13 tlixador de temes) i a I'Escola Central d'Agriculturn d'Aranjuez (perit agricol~) clue terii:i liri 
progr:riiiti d'cs~iclis tiiori iiiés coiriplct i adequat per a la forriisció de professioniils :igronhriiics de nivcll iiiig. 
Ariih cls anys I'ünlicl de Lotes Ics províncies que riiantcnien centres doccnts agrícoles era disposar d'nqucst 
segon rii\rcll cl'ensenyanlcnt. L3 deriianda va ser reiteradaiiient negada pel goverri central fins a 13 dnrrcu 
di.crida del vuit-ccnts. 
20. '.Sohí-c el estribleciriiiento de una Escuelti Priíctica de .lgricultura <a Granja Xlodelo en 3l:irhelia ( I l c i l  
Orclen dc 21 de abril clc 1861)" (VAl.I,EDOl<. 1887). 
21. I?ei'Btri de A ~ r i c u l t l l r ~ ~  Pr5ctico. U3rcelona. vol. m'. 1866 
2 2 .  "Kc:il Orden de 41 de abril de 1860, aprobando el IZcglaiiicnio para 1;i (;~:rnja-ModeIo de hl~rh~II;r" 
~~\I.I.I:IlOIl. IH87) 
20,. "lleal Orclcri de 17 de agosto de 1866 ren~inciando a la insi:il;ici6n de 13 <;ranj:i bloclelo de hl:irl>cll:i" 
~v~\I.I.~Ilol~. 1887) 
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projectada restauració del monestir. Sembla ser, pero, que les dues diputacions 
no es van posar d'acord ja que els seus interessos "no estaven del tot conformes" 
(Proyecto (a), 1862:68 i 307-3081. 
A Oriola (Alacant), el mateix any, el poeta Ramón Campoamor, que havia 
estat governador civil de la província, va iinpiilsar l'establiment d'una granja a la 
Dehesa de San Ginés (Proyecto (b), 1862: 121) i la diputació segoviana, el 1864, 
també es va interesar pel foinent de l'ensenyament agrícola a la província pro- 
jectant un centre a Castilnovo (Memoria, 1864). Així mateix, a Canjries, el 1867, 
es va produir una iniciativa similar que no va arribar a fer-se realitat2*. 
Com es pot observar, la majoria de les institucions locals, tant públiques com 
privades, estaven d'acord en la necessitat d'establir com més escoles i granges 
models millor i que aquestes eren el millor vehicle per fomentar la modernitza- 
ció de les agricultures regionals. Aquest fet desmenteix la idea reiterada sobre 
l'escas interks i desinformació que, sobre els mecanismes de progrés per a l'a- 
gricultura, tenien els hsendats i agricultors espanyols. En tot cas, cal indicar que 
la majoria d'iniciatives van quedar truncades per raons de caracter financer i no 
pel desinteres o desídia de les administracions locals. 
La resta d'iniciatives indicades en el quadre 1 van tenir éxit i fou possible 
posar en hincionament diverses escoles agrícoles, especialment al nord de la 
península. Entre aquestes cal destacar les Escoles d'Agricultura de Nogales a Lleó 
(1852), la de Tudela a Navarra (1853), la d'Alaba (1854), la de Fortianell a Girona 
(1854) i la Granja Experimental de Barcelona que comen@ a construir-se el 1854 
i inicia els ensenyaments el 1863. 
Elpr-ocSs de creació i financament de les Escoles 
La principal dificultat amb que es van trobar aquests centres va ser el seu 
finangainent. El govern considerava que havien de dependre econ6inicament de 
les administracions locals -ajuntainents i diputacions- i de la iniciativa privada, ja 
que el model proposat permetia l'autosuficiencia, total o parcial, de les escoles, 
essent possible l'aplicació d'un model mixt de financament. Les qiiotes abonades 
pels alunmes, els productes obtinguts i comercialitzats en les prjctiques formati- 
ves i els serveis oferts per l'escola als agricultors de la província havien de cobrir 
la despesa corrent. El paper de l'adnlinistració central havia de limitar-se en tot 
cas a oferir subvencions per determinats aspectes o abonar els sous del profes- 
sorat. Entre les escoles que van arribar a funcionar es van donar tres models de 
finangament: el privat, el públic i el mixt. 
7.1. "Moción Iieclia a estü lieal Sociedad Econóiiiics por el licenciado D. 13. Martíncz de  Iiscobar, SLI socio 
de  iiiérilo. íiiiipliando su proyecto sobre creaci6n de  una <;r:inja-3lodelo y Jardín de  .4cliiiiatación de  esta 
isla". Iteril Soci~cktrl e¡? A17zigos del Priís C/C Lrrs Prrli7zcrs. rol 1. 1867. p. 655-659. 
Ile les escoles de gestió particular, apart d'alguns intents fracassats que jri 
s'han citar anteriorment, no~nés tenim constancia de 1'Escola de Nogales (LleO), 
establerta el 1852 per Ihisendat Eugenio García Giitiérrez en terrenys de 13 sewi 
propietat i que segons Braulio Antón (1865: 747) el 1855 ja no  fi~ncion:iva. La 
realitat va demostrar que el fiincionament dels centres privats sense subverici0 
era inviable. 
El sistelna inixi es va donar en algunes ocasions, sent el nies significatiu el de 
1'Escola Agrícola cle Fostianell, prop de Figueres, a Girona. La seva creaci0 va ser 
pronioguda per Pqarcís Fages de  Roinli (1813-1884)   CARTA^, 2001: Vol. 111, 
646-6511, coinissari reial d'aagricultura de la província. Aquest advocat i hisefidat 
empordan?s va ser un dels fundadors, el 1845, de la Societat dAgricultura de 
l'Empord3, de la qual va ser-ne el president fins la sevti mort el 1884. Va fundar 
i dirigir les pub1ic;icions agrícoles El Bierz ~lelPaZs (1845-1845)) y La Granja (1850- 
1855) que fou 1Yorgan de les Juntes d'Agricultiirr~ de  Girona i Barcelona. A riiés 
a niés de  comissari reial va ser vocal del Consell Superior dlAgricultura de 1'Estat 
des de  la seva fundació el 1849 i va presidir la Coriiissió de Defensa de la 
I;il.loxera de Girona, oposant-se a la creació d'un cordó sanitasi per a la conten- 
ció de la plaga. 
L'interes pel foment de I'ensenyament agrícola de Narcis Fagés ja va quedar 
reflectit en la iWern6ria (FAGÉS, 1849:17) que va presentar a la primera sessih de 
la Junta d'tigricultura de Girona, el 1849, on reflexionava sobre Ikscassetat de 
professors experts en agronomia, que perjudicava h divulgació d'aquesta ciencia 
en el país. Quatre anys mes tard, el rnarg de 1853 concretava a la Diputació una 
proposta de creació d'una Granja Escola en una ibfernoria acerca de la conzSe- 
niencia y necesidad de establecer la e~lserianza agrícola en (;runjas-~cr4eI~1~, a 
jlzz que las proz~i~zcias catalanas pz~edan firmar str cziltivo de Iu manera q14c cs 
inclispcns~~blepara que no las nrr~diize la concztrrencia de cereales del interior. La 
diputació gironina va incorporar 211 seu pressupost de 1854 una partida de 30.000 
rals per aquest afer, encarregant a la Junta la cerca d'una finca adequada pcr esta- 
blir-hi de forma permanent una granja escola. 
(:o111 ja s'ha iridicat el finanpment era rnixt. La diputació subvencionava els 
sous i controla~i  el fi~ncionanient del centre i l'inversor privat cedia la propie- 
tat, que liavia de inantenir en bones condicions, juntainent amb els edificis i el 
iiiaterial: donava allotjainent als professors i a sis ~ilunines i es quedava ami) la 
producció de la finca. A n ~ é s  a més rebia dos rals diaris per la nxiniitenci6 de 
cada un de la resta d'alumnes. El propietari que va guanyar el concurs, l'ribril de 
185<, va ser Josep Estrada que va firmar un contracte amb la diputació fins a final 
de 1861. 
Aquesta va incloure 30.000 rals anuals en els seus pressiipostos fins a 1857, 
riny que v:~ augillentar la quantitat a 40.000 i el 1863 a 50.000 rals, ahonant ri inés 
a inés 2.000 rals al director per fer un viatge d'estiidis a altres granges i escoles 
d'Espanya i l'estranger. A partir de  186.5 la subvencio es va rebaixar a 30.000 rals, 
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retirant-la totalment el 1869. Des de 1866, el seu director Francesc Jordi ja es 
queixava que la dotació era insuficient i que era necessari contractar un profes- 
sor de Matemhtiques i un de Ciencies Naturals, estimant que entre la Diputació i 
1'Estat haurien de pagar 70.000 rals anuals (JORDI, 1866: 21-24). El noveinbre de 
1870 es va tornar a renovar el convem per una quantitat de 30.000 rals, tot i que 
la situació va empitjorar arribant a estar el personal tres anys i tres mesos sense 
cobrar el sou. Finalment el propietari va rescindir el contracte tancant definitiva- 
ment les portes de manera oficial 1'11 d'agost de 1875. Arran del tancanlent, la 
Diputació va assignar 15.000 rals per reforqar els estudis agrícoles que s'impar- 
tien a l'institut de Figiieres (GIFRÉ, 1991: 79). 
L'escola de Fortianell es va posar en funcionament rapidament, impartint ja el 
maig de 1854 un curset preparatori tot i que la inauguració oficial estava previs- 
ta per a comengaments d'octiibre. Un retard en la subvenció, inotivat per la puja- 
da al poder del general Espartero i l'aparició del colera morbo a Girona, no va 
permetre comengar les classes fins el maig de 1855. Tot i que 1'Escola de 
Fortianell va tancar les portes el 1875, a inicis del segle vint va ser cedida a la 
congregació francesa dels Gerinans de la Doctrina Cristiana que la va denominar 
"Institution Agricole Saint-Joseph" (GIRALT, 1990: 191). 
Cn model mixt de gestió semblant al cas de Fortianell va ser el de la Casa 
Model dJAgricultura d'Erandio a Biscaia, que va funcionar entre 1852 i 1859. La 
Diputació foral va formar una societat amb Ramón de Aurrecoechea a qui va 110- 
gar una finca per 5.000 rals l'any. Tot i que va arribar a funcionar coi11 escola 
practica el 1852, la societat es va desfer un any després assumint el manteniment 
de la finca l'administració local fins que va tancar definitivament el maig de 1859. 
La resta d'escoles agrícoles van dependre exclusivament de les tresoreries de 
les administracions locals i van ser les que més van perdurar en el temps. En son 
uns bons exemples 1'Escola Practica d'Alaba, les Escoles Agrícoles d'Oñate i 
Tudela i la Granja Experimental de Barcelona. 
L'Escola Practica d'Agricultura d '~laba,  creada el deseinbre de 1853, va seguir 
un procés similar a la resta d'iniciatives de 1'Estat. Entre 1851 i 1853 es veu la 
necessitat de crear una Granja a la província, reservant 20.000 duros en el pres- 
supost de 1853 per la seva instal.lació. 
Es pretenia que el centre s'autofinancés totalment amb la venda dels pro- 
ductes obtinguts en les practiques docents. El 1864, al no coniplir-se aquest 
objectiu, Eugenio de Garagarza el seu director, va proposar fer-se chrrec de 1"s- 
tabliment, proposta que no va ser acceptada. La insistencia de l'administració a 
aplicar el principi de l'autofinangament el va fer dimitir el 1869. Va ser substituit 
a la direcció del centre per Tomás Martínez que, tot i reduir el noinbre d'alum- 
nes, treballadors i sous, no va aconseguir que l'escola fos autosuficient (GARA- 
YO, 1994 a: 111-112). El 1887 es va tancar la Granja i es va traslladar el perso- 
nal a altres destins. 
LTn any desprks. el 1888. el Marqués dlCrquijo va intentar ressuscitar h Granja 
fent una donació de 30.000 rals i encarregant un informe a Garagarz:~, que v:i ser 
hvorrible. L'escola. sota la denonlinació d'Escola Provincial d'Agricultiira. va per- 
durar fins els priiiiers anys del segle XX-' con1 indiquen les mem6ries publicades 
entre 1896 i 1909 pel director de l'establiment, el perit agrícola Victoriano 
Odriozoh Egana. 
Al País Basc tanibé va f~incionar, entre 1857 i 1867, la "Casa de Labranza" de 
Y~lrreainendi a Tolosa (Guipúscoa). Les Juntes Generals d'aquesta província van 
Ilogar, el 1855, una finca per 7.800 rals fent un3 inversió inicial de 82.072 rrils. En 
trincar, el seu equipament es va traslladar a 1'Escola dlOn:ite. Cal indicar que 
aquest cenlre no tenia cadcter docent i non~és exercia de model per els agricul- 
t o r ~  de Iri regi6. Es va especialitzar en la selecció i riiillora de la crki anitrial 
(GARAYO, 1994 a). 
Altres escoles eoiii les d'Oñate (Guipúscoa) o Tudela (Navarra) no van haver 
de realitzar les costoses inversions inicials en instal.lar-se en centres educatiiis 
d'altres nivells i disciplines que havien desaparegut per raons diverses. L'Escola 
d'Agricu1tiir:i d'Oiiate, creada per reial clecret 1'1 de inars de 1851, va substituir la 
Liniversitat desapareguda el 1842 i 1'Institut que s'hi va crear amb posterioritrit i 
que va finalitzar les seves iictivitats el 1850 al no ser capital de província. Per 13 
niateixa ra6 1'Institut de Tiidela, en funcionament des de 1837 i iiiantingiit per la 
fiindació de Castel-Ruiz es vil transforniar en una escola agrícola (VELILLA, 1980: 
334-3422) el 15 d'abril de  1851. L'escola es va inaugurar 17 d'ockibre de 1853. Tot 
i que les dues escoles eren en origen f~indacions privades, depenien econhiiii- 
cainent de les diputacions respectives i de I'Estat-l. 
Barcelona tanibé disposava d'un centre d'ensenyaiiient rigronoinic sufragat 
totalnlent arnb el pressupost de la Dipimtació provincial. Els estudis agrícoles que 
s'irnpartien en  el Iardí Botanic de Barcelona, en el barri del Ra17al, durant la pri- 
iiicrii i~ieitat del segle2- van ser traspassats, el 1851, a la recent creada Escolri 
Industrial l~arcelonesri junt anib la resta d'ensenyai~~ents professionals. 
El 1853, el iiiarqués de Sentinenat, va proposar perriiutar els terrenys de l'an- 
tic jasdí, per d'altres iibicats al poble de Gracia (a tocar de I'actual placa de 
Francesc mlcia), a prop de  la ciutat de Barcelona i va oferir 140.000 rals per la 
seva adequaciócV constsucció d'un edifici que acollís una Granja Experinientril. 
hcceptada la proposta, la Junta d'Agric~iltura i la Mputació van iniciar les obres, 
que eiicarrcgaren a l'arqiiitecte Elies Rogent i es va adquirir un terreny contigu de 
18 niujades per ampliar 1'2rea de cultius (Actual, 1862). Les obres es van acallar 
25. Rcilistrr cie Agr i c~~ l t~~rr r  Prcícticcr. Barcelona. vol. XV, 1860. p. 23: C;c~et(i A~irícolrr riel Ilitristerio c(c 
laoijzerito. Mridrid, 2" ép. rol XV. 1888. p. (136. 
26. I'el ciirs 185 i-55 1'escol:i d'0ri:ite \;a rehre del Miniswri dc 1:oiiieni 2O.i)ílO ~ i l s  i 13 de l'iidclri ii;.:Kli;. 
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el 1863 i van iniciar-se els ensenyaments de capatas que van perdurar amb alts i 
baixos durant tot el segle, fins a 1891 que va ser convertida en escola de perits. 
Finalment es disposa d'algunes referencies sobre l'existencia d'una Escola 
Practica d'hgricultura a la província de Pontevedra, almenys en el període de 
1873 a 1882. La publicació d'un Reglament el 1873 (Escuela, 1873) i de diversos 
catalegs de plantes i llavors (Catálogo 1875, Catálogo, 1880, Escuela, 1882) ens 
informen indirectainent de la seva existencia, tot i que se'n desconeix el tipus de 
financament i organització. 
Infraestructura i equipaments 
Segons les informacions publicades a l'epoca, aquests centres disposaven 
d'una gran infraestructura i de nombrosos mitjans materials, que els obligava a 
fer un important esforc economic per mantenir-los en les condicions adeq~iades. 
A excepció de la granja barcelonina que només tenia 5,16 hes, les finqiies 
eren d'unes dimensions considerables tenint en compte que la seva funció prin- 
cipal era de cariicter docent. La finca que allotjava 1'Escola de Fortianell, situada 
a cinc quilometres de Figueres, tenia 125 hectarees de superfície disposades en 
vedat rodó. que era la millor estructura que podia tenir una finca agrícola ja que 
qualsevol punt de la propietat era equidistant a la casa, construida en el centre 
del terreny. Els cultius eren variats i disposaven de 95 hes de cainps de conreu, 
15 d'ells en regadiu, 20 hes de vinya i olivera i 5 hes d'horta. 
La d'Alaba tenia 161 hes de superfície (250 faneques) disposades també en 
vedat rodó i es trobava a prop de la capital, a 4 kins en el municipi d'Azcarza. 
La de Nogales estava situada al marge dret del riu Eria i ocupava unes 450 hes 
(700 faneques) de les qiials 400 eren de regadiu, 100 de bosc i 200 d'horta. 
La superfície construida tail~bé era, en tots els casos, molt iimplia. A Nogales 
es va aprofitar l'edifici de l'antic monestir i disposava d'un molí fariner, extensos 
graners i quadres, tallers per fer carros i ferreria, biblioteca i gabinet d'histbria 
natural. A Fortianell es van construir els edificis de nova planta, que actualment 
encara existeixen. Tcimbé disposava de dos molins fariners, biblioteca, laborato- 
ri i una estació meteorol6gica. La biblioteca especialitzada va ser pagada pel 
nunisteri de Foment i constava de 68 títols (177 volums) en frances i 16 títols (42 
vols.) en castella. Aquestes dades indiquen l'escassetat de publicacions agrono- 
niíques que existien en aquella epoca i la necessitat de recórrer a textos gals-'l. 
La maquinaria agrícola tainbé era nombrosa i de darrera generació. A part 
de l'equipament tradicional, el 1865 l'escola de Fortianell disposava d'una arada 
de pala giratoria, una arada Dombasle, un cultivador, un "trisoc" de Grignon, 
una segadora Peltier Wood, una trilladora Pinet activada amb una inaquina de 
vapor mobil, un regirador de fenc Smitl-i i un recollidor de fenc, una desgrana- 
29. Iln csludi sobre Ics publicacions agronoiiiiclues durant el segle X X  ;I ( : A R ~ ' A I L ; ~  (2001 ). 
dora de t~lat de nroro. un talla-palles Howard i diverses boinbes per a 1'estr:xc- 
ció de líquids. 
Tatiibé tenien bestiar en abundancia. A Sogales, per exemple, disposaven de 
10 parells de bous de conreii, 30 vaques de 11et i cria, 700 bens, 100 poses, 400 
parells de coloms i aus diverses i a Fortianell, 300 bens, 4 bous de conreu, 10 
v:iques i 2 toros, "9 porcs, 24 egcies i c:ivalls i 200 aus de corral. 
Ensenyuments, alunmes i programes d "cistudi 
En els seus inicis, els ensenyaments de les escoles agrícoles van quedar regu- 
lats pels inateixos decrets de 1855 que, a més de crear els estudis superiors agro- 
n0nUcs a 1Tscoh Central d'Aranjuez, unificava els eshidis de peritatge agsícola i 
de capat%s. Fins i tot, en e1 cas de 1'Escola de Tudela, els seus aluinnes tenieii 
accés directe a 1'Escola Central, tot i no disposar del títol de batxiller en filoso- 
fia" cosa que indica l'alt nivel1 forrnatiu d'aquest centre. 
En general, els alunines estaven en regim d'internat ja que procedien majori- 
thrianient de l'entorn niral i en  molts casos, l'ensenyatrient dels capatassos era 
gratuit en estar subvencionat per les diputacions. 
L'Escola de Nogales oferia tres modalitats d'ensenyarnent, l'ensenyament pri- 
rnari; la d'rirts, carreters i ferrers; i la d'agricultura practica. La primera estava Litesa 
per un cape115 i un mestre. Per entrar-hi s'havien de teriir 8 anys com a rníniin i 
el seu cost era de quatre rals al dia. La segona inodalitrit, que durava quatre cur- 
sos, incloiri l'ensenyainent priniari i i'aprenentatge d'un ofici. 
L'ensenyainenl de l'agricultura practica tenia una durada de tres anys i la scva 
titulació estava graduada. Cn cop superat el primer curs s'obtenia un certificrit 
d'aptitud practica, en el segon, la categoria de capatiis d'agricultura i monts i en 
el tercer, un certificat d'aptitud per exercir el professorat rigrícola. S'lii entrava 
31llb 12 anys i el seu cost era de 4 a 6 rals dians. lambé s'acceptaven siliiiiines 
de iilés de 22 anys, que disposaven de l'ensenyaiiient gratuit ja que es conside- 
rava que el seu ti-eball productiu a la finca compensava el cost de la scva edu- 
cació (COLLANTES, 1855: Vol. 111, 318-3201. 
En el cas de 1'Escola de Fortianell els estudis tenien una durada de tres anys 
i s'hi accedia amb 16 anys complerts. Existien dues seccions rimb condicions aca- 
d?miques ben diferenciades: la de cultivadors i la d'agr6noiiis. 
En la primera els estudis eren gratiilts i no existien requisits acadkiilics d'en- 
trrida. L'ensenyanient era basicament de carjcter practic irripartirit-se wi t  llores 
dijries de prgctiques nirals com a niossos i tres hores d'estudi de I'aritnietica. lec- 
tura i escriptura, ~igricultura raonada i doctrina cristiana. Aquesta rnodalitat acollia 
18 alurnnes, 1% dels quals eren subvencionats per la Diputació gironina aiiib dos 
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rals diaris i la resta del cost anava a compte del propietari. També s'acceptaven 
alurnnes de pagament (3 rals diaris) tenint prioritat els joves de la província. 
Des de la seva inauguració el 1854 fins el 1862 havien cursat aquests estudis 
un total de 53 alumnes, mentre que el curs 1865-66 hi havia 15 matriculats i el 
1870 només 12 i tots ells procedents de 1'Hospici de Girona. 
Els eshidis de la secció d'agrbnoms estaven encaminats a l'obtenció del títol 
de perit agrícola i taxador de terres que s'oferia als esnidis d'aplicació de l'en- 
senyament secundari. Al mati els alurnnes assistien a 1'Institut de Figueres a estu- 
diar les materies comunes del batxillerat i per la tarda desenvolupaven les prac- 
tiques i llicons agrícoles a 1'Escola. Aquesta modalitat d'estudis no rebia cap ajut 
de l'adrninistració, costant 9 duros al mes, el 185 5 i 12 duros el 1865. Per ingres- 
sar s'havien de tenir 15 anys hi haver cursat els estudis primaris. En el curs 1865- 
66 hi havia 22 alurnnes matriculats en aquesta secció. 
De nianera similar, a 1'Escola d'Alaba s'atenia una vintena de joves de 17 a 22 
anys, amb formació elemental. Tal com a la resta de centres estaven en regim 
d'internat i, en aquest cas, rebien una gratificació pel seu trebal13'. 
El programa d'estudis per a la formació de capatassos era molt sinular a tots els 
centres. Serveixi com a exemple el proposat el 1854 per a 1Escola de Nogales en 
que ja es contemplaven la majoria d'aspectes plantejats per la "nova" agricultura. 
ler  any: Sol, adobs, tasques en general, cultiu especial de les plantes, cultiu 
de cereals, lleg~iminoses, alternanqa de collites, plantes farratgeres i industrials, 
aus de corral, coloms, abelles, animals i insectes perjudicials. 
2n any: Construcció de maquines agrícoles, plantes farratgeres, llanes, alter- 
nanGa de collites, capitals d'explotació, liorticultura i arboricultura, viticultura, 
boscos. 
3r any: Agricuíhira comparada, estadística, animals, tecnologia agrícola. 
El projessorat i el personal aztxiliar 
La legislació que regulava aquests centres exigia unes plantilles de personal, 
especialment de personal auxiliar, molt nombrós si es té en compte la quantitat 
d'alurnnes que atenien. Aquesta exigencia obligava a fer un esforq pressupostari 
important que, bbviament, tainbé dificultava la persistencia dels centres. 
El propietari de 1'Escola de Nogales preveia l'existencia, a més a més del 
director, d'un censor, un capella, un enginyer de monts, un professor dYnstruc- 
ció primaria i un veterinari, carrecs que segons sembla mai no van ser coberts. 
Per a la direcció es va designar a José Hidalgo Tablada (1814-1870) (CARTANA, 
2001: vol. 111, p. 744-948). Aquest agrononi, va néixer accidentalment a Franga i 
va ser militar de carrera a la seva joventut. Un cop retirat de la milícia el 1842, 
va rebre formació agronomica del frances Lluís Moll, fundant i dirigint la revista 
51. Resplrest~l a lcr eiicuest~i sobre e~lse~ia~irrr njirícolcr. 1862. AMA. leg 158-1 
especirilitzada El c4grónorn0, que es va publicar a Madrid el 1851 i 1852. Triiiit9C 
va col.laborar en 13 redacció del Diccionario de Agricz~lt~4mp1zictica (185 1-1855) 
y va codirigir juntament ainb Miguel López Martínez, el Iliccionario 
EILC~GIOI)SL~~C« de Agr-ict~ltzira (1885-1889). Va publicar noinbrosos textos agrono- 
niics entre els que destaquen un ililanualprúctico de la constn4cci6r~ de los ins- 
tn~rncntos y máqninas agrícolas (1851, 1852), un C'ZLIXO  le Econorszía n ~ m l  espa- 
rlolcl (1864) que es va reimpriniir el 1898 i diverses iiionografies sobre el cultiu 
de la vinya (1870, 1896, 1929), I'olivera (1870, 1899), els arbres fsuiters (1871 ), els 
prats naturals (1872) i I'apicultura (1875). Esth considerat un dels principals agro- 
norris ecpanyols del segle XIX. 
A Hidalgo ?'at>lada l'ajudava en la docencia l'enginyer civil i alumne de 
1'Institut Agronorn~c de Versalles. José de las Bárcenas. 
L'escola de Fartianell va ser dirigida pel pedagog Francesc Sala i Arnella 
(c,~RTANA, 2001: vol. 1x7, 1624) que hi va roiiiandre fins a 1857 sent substituit per 
Francesc Jordi i Romanacli fins el 1875 que es va tancar el centre. 
A la decada de 1860, anys de mhxim esplendor, el centre disposava d'unri 
plantilla de 12 persones ((2uadre 21, cinc de les quals a dedicació completa i que 
residien a I'escola 
lQzladre 2. 
Personal de 1'Escoila &Agricultura de 
Fort.ianeil (Girona) i el sou durant el curs 1863-64 
Iihhoraci6 prfipia a partir de: Reseh. 1865, p. 104-105 
- (2rrec 
- 
1 Iirector 
Sots-director 
Ajudant del director 
(hp de practiques 
I lorticultor injertador 
\?terinari (1 llicó I setm) 
I'rofessor de primaria 
(hpella 
kletge - cirurgi3 
1:errer 
I:iister 
(hrreter 
19er dirigir 1'Escola d'Agricultura de Tudela va ser noiiienat Genaro Morquecho 
y I'alma (1826-l862), antic professor de Física i Quíiiiica de  I'institut d'acliiesta 
c~utat (AXXIN, 11165: 747). Nascut a Bilrgos, Ivlorqueclio es va doctorar en cien- 
cies i farmacia L4rilb posterioritat, quan es va inaugiirar el 1855 1'Escola Central 
Soii rals i any 
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dlAgricultura, va ocupar la catedra dlEconomia Rural passant el 1857 a la 
Universitat Central. Dirigí i col.labor2 en  diverses revistes agronorniques d e  la 
capital com La España A~rícola, La Agriczkltura Española o el Boletín oficial del 
Ministerio de Fomento. Va publicar uns Principios razonados e ideas de Economía 
Rural que va ser utilitzat durant molts anys com a llibre de text en els estudis 
d'enginyer agrbnom. Va ser un fervent defensor del proteccionisme dels produc- 
tes agrícoles espanyols (CARTAÑA, 2001: vol. 111, 1248-1251). 
L'Escola d'Alaba va ser dirigida en els seus inicis per Manuel Arana Bórica, i 
a finals de 1856 pel frances Bautista Tronchon. Aquest, va ser substituit el 1857 
per I'agronom Eugenio de Garagarza y Dugiols (1825-1877) (CARTAÑA, 2001: vol 
111, 754-755) que va impulsar definitivament el funcionament del centre. Nascut 
a Tolosa (Guipúscoa), la Diputació el va enviar junt ainb José Sagastume a per- 
feccionar els seus esnidis a l'escola francesa de Grignon, aplicant aquest model 
a l'escola alabesa. Com ja hem indicat anteriorment, per desavinences amb Pad- 
rninistració provincial va renunciar al seu cjrrec el 1867 traslladant-se a Madrid 
con1 a Director General de Jardins i Plantacions de la capital, on va dissenyar 
nombrosos jardins. 
El 1862 la plantilla del personal no era inassa extensa i la componien el direc- 
tor, un capella, un cap de practiques i diversos auxiliars. Tot i així a l'epoca de 
m5xiin esplendor va arribar a disposar de 35 persones en  nomina. 
Eugenio de Garagarza va ser s~ibstiniil per Tomás hlartínez de Biijo, que tainbé 
s'havia format a l'escola de Grignon. Va estar al centre fins a 1871 en que va assu- 
inir la direcció Federico López de Palacios que s'hi va estar fins a la seva clausura. 
La Granja Experimental de Barcelona, va estar dirigida en els seus inicis per 
Jaume Llansó (1806-1862) (CARTAÑA, 2001: Vol. 111, 1048-1050). Metge i cinirgi5 
de forinació, va exercir a la seva joventut coin a metge militar a la primera gue- 
rra carlina. Va accedir, el 1846, a la catedra d'Agricultura de la Junta de  Comerc 
passant el 1851 a 1'Escola Industrial quan se li van agregar les diferents cjtedres 
de la Junta. Va ser un ineinbre molt actiu de la Junta d'Agricultura barcelonina 
alhora que era profesor de 1'Institut Així inateur va ser un dels fundadors de 
1'Institut Agrícola Cata15 de Sant Isidre, formant part de  la seva primera comissió 
científica. A la seva mort, el 1862, es va enconlanar la gestió de la Granja a1 perit 
agrícola Josep Tristany i Serret, que va iniciar els ensenyaments, diinitint el 1868 
en traslladar-se a Saragossa con1 a catedrjtic d'Agricultura del seu Institut. La 
direcció del centre va ser ocupada llavors pel veterinari Josep Presta que hi va 
romandre almenys fins el 1883. 
Entre 1850 i 1875 el principal mecanisme escollit per les adininistracions per 
fomentar I'agricultura i afavorir-ne la seva modernització va ser la creació de 
granges model i escoles agrícoles, de forma siniilar a coin es feia a la resta de 
paisos del nostre entorn, especialinent a Franca. Es evident, pero, que malgrat els 
esforcos esinerpts per inoltes adininistracions locals va ser impossible la gene- 
ralització d'aqiiest model per tot el territori i la seva influencia, va ser realn~ent 
liiiiitada. Resta per estudiar, no  obstant, el paper desenvolupat per aquestes esco- 
les com a centres d'aclimatació i introducció de nous cultius i d'experimentacici 
de inaquin9ria, adobs i altres tecnologies i el seu impacte en el territori. 
En el procés de consolidació i creixement del nombre de centres. sens dubte 
hi van influir negativament diverses variables con1 la derivació dels estiidis agrí- 
coles cap als instihits de segon ensenyament, I'exigencia dtina infrastnictura i 
uns recursos materials esagerats, la perpetua escassetat de recursos econ6inics 
de les adiilinistracions i la reiterada negativa del govern a autoritzar a les 
Diputacions els estudis de  peritatge agrícola segons el model de 1'Escola Cerirzil 
d'Agricultura. 
h partir de 18'76 el Govern va adoptar nous mecanisnies per a fonientar el 
desenvolupament agrícola. Entre aquests, cal destacar la creació de novcs insti- 
tucions corn les Granges i les Estacions Experimen~als (CARTARA, 1997) que es 
generalitzarien a tot el territori a inicis del segle m i la consolidació del col.lec- 
tiu dels enginyers agrbnoms, que gracies a la seva tasca de dinilgació, assesso- 
ranient i ensenyament va fer possible que el país inicies de manera definitivri el 
procés de iiiodernització de  h seva agricultiira. 
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